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料としては悌印中央統計局白張表せる“Resumestatistique時 Iatifaux ，allnees 
1913. a -J940"があるa 同統計に上れば昭和年末に於いて印度主那銀行白銀
行券及営座勘定は 1938年末の夫 ~]74且伊百万フラシに樹L-_ 28ò.?t.J~_2-百万フ
ランに遣してゐると欝毒されてゐる。 とれ陪如何に最近白偽印の誼貨信用地
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